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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke 8 negara tujuan ekspor tahun 2008-2017 
dengan menggunakan pendekatan gravitasi pada perdagangan. Banyak faktor-
faktor yang mempengaruhi nilai ekspor, pada penelitian ini faktor-faktor tersebut 
adalah produk domestik bruto negara importir, jarak antar negara, jumlah 
penduduk negara importir, exchange rate, perjanjian perdagangan bebas dan 
anggota Asia-Pasific Economic Coorperation yang merupakan variabel bebas 
dengan runtun waktu 10 tahun periode 2008-2017. Sampel penelitian ini adalah 8 
negara dengan nilai ekspor terbesar dari Indonesia perwakilan dari 5 benua di 
dunia. Penelitian ini menggunakan model fixed effect setelah dilakukan uji Chow 
dan Husman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
PDB, jarak, jumlah penduduk, exchange rate, perjanjian perdagangan bebas dan 
anggota APEC berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia 
sedangkan secara parsial variabel PDB, jarak dan perjanjian perdagangan bebas 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan variabel jumlah 
penduduk memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan serta variabel 
exchange rate dan anggota APEC memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap nilai ekspor Indonesia.  
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